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 Ouvrages
Météo et santé ; conseils pratiques ;
allergies, canicule, grand froid, 
pollution, soleil.
Par Jean-Claude Cohen 
et Jean-Louis San Marco.
Le Cherche Midi, Paris, 2006, 208 p. 12 €.
Ce guide récapi-
tule une série de
conseils de com-
portement pour
faire face à la cani-
cule, au grand
froid, à la pollution
atmosphérique,
aux risques aller-
giques dus aux
pollens et enf in
aux rayons ultra-
violets. Rédigé par Jean-Claude Cohen,
prévisionniste à Météo-France, et par
Jean-Louis San Marco, professeur de
médecine et président de l’Institut natio-
nal de prévention et d’éducation pour la
santé, il bénéficie du label de Météo-
France.
La météo de A à Z.
Par Eric Diot.
Stock, Paris, 2006,
128 p. 16 €.
Comme les précé-
dentes, cette nou-
velle édition de La
météo de A à Z est
illustrée par de très
belles photos pri-
ses par le personnel de l’observatoire du
mont Aigoual et par de nombreux sché-
mas. Le livre a été totalement remanié et
mis à jour par Éric Diot. Cette introduc-
tion très pédagogique à la météorologie et
à la climatologie bénéficie du label de
Météo-France.
L’homme face au climat.
Sous la direction d’Édouard Bard.
Odile Jacob, collection du Collège 
de France, Paris, 2006, 447 p. 25,90 €.
En octobre 2004, le Collège de France a
organisé un symposium sur le climat qui
a rassemblé une vingtaine de cher-
cheurs des disciplines physico-chi-
miques, biologiques et environnementa-
les ainsi que des spécialistes en sciences
humaines. Leurs contribution sont ras-
semblées ici en cinq parties intitulées
« Changements climatiques passés,
actuels et futurs », « Effets du climat sur
les organismes biologiques », « Impact
La première partie de ce livre décrit les
méthodes et les normes de quantifica-
tion mises au point récemment pour
mieux dresser les inventaires des émis-
sions de gaz à effet de serre. La
seconde partie présente les outils de
lutte contre les changements clima-
tiques : réglementation et normes, fis-
calité, commerce des quotas d’émis-
sion, engagements volontaires et
instruments internationaux.
Jacques-Louis Lions, 
un mathématicien d’exception 
entre recherche, industrie et politique.
Par Amy Dahan Dalmedico.
Éditions La Découverte,
Paris, 2005, 270 p. 27 €.
Jacques-Louis Lions (1928-2001) fut un
mathématicien de tout premier plan, en
particulier dans les domaines des équa-
tions aux dérivées
partielles et de l’a-
nalyse numérique.
Il est notamment à
l’origine de la
théorie du contrôle
optimal qui est
actuellement utili-
sée pour l’assimi-
lation variation-
nelle des données
météorologiques.
Cette biographie
retrace le parcours exceptionnel de
Jacques-Louis Lions, comme chercheur,
enseignant, dirigeant de plusieurs éta-
blissements publics et homme d’action
passionné par l’application des mathé-
matiques à l’industrie et à l’étude de
l’environnement.
La gestion du risque inondation.
Par Bruno Ledoux.
Éditions Tec et Doc Lavoisier, Paris, 2006,
770 p. 150 €.
La prévention du risque d’inonda-
tion fait actuellement l’objet d’une
politique volontariste en France
comme dans de nombreux pays. Cet
ouvrage présente de façon pratique un
large panorama
du contexte légis-
latif et réglemen-
taire ainsi que des
savoirs scienti-
f iques et tech-
niques qui sont
disponibles pour
réduire, sur le
plan local, le
risque d’inonda-
tion.
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sur les populations humaines et les
anciennes civilisations » et « Aspects
économiques, juridiques et politiques
liés au monde moderne ». En dépit de
son aspect un peu austère, cet ouvrage
constitue une synthèse passionnante.
Changement climatique : le défi majeur.
Par Jean-Yves Le Déaut 
et Nathalie Kosciusko-Morizet.
Assemblée nationale, rapport n° 3021,
Paris, 2006, 2 tomes, 124 et 564 p. 14 €.
Après une description alarmante de la
gravité des menaces que fait peser le
changement climatique, ce rapport parle-
mentaire préconise une série de mesures
pour que la France réduise ses émissions
de gaz à effet de serre de 80 % d’ici 2050,
avec un objectif intermédiaire de baisse
de 50 % à échéance de 2025. Les priori-
tés d’action concernent l’implication des
collectivités publiques, la formation, l’in-
formation et la sensibilisation du public,
la fiscalité, l’habitat et le secteur tertiaire,
les transports, la recherche, l’industrie,
l’agriculture et la forêt ainsi que l’action
internationale. Le tome 2 rassemble les
comptes rendus des auditions effectuées
par la mission parlementaire. Le texte
complet du rapport est disponible sur
Internet [www.assemblee-nationale.fr].
Les climats passés de la Terre.
Par Monica Rotaru, Jérôme Gaillardet,
Michel Steinberg et Jean Trichet.
Vuibert, collection « Enseigner les sciences
de la Terre », Paris, 2006, 200 p. 26 €.
Les livres de la collection « Enseigner
les sciences de la terre », créée par la So-
ciété géologique de France, reprennent le
contenu de confé-
rences destinées
aux enseignants de
lycée désireux de
faire le point sur
les thèmes abordés
par les program-
mes d’enseigne-
ment des sciences
de la vie et de la
Terre. Ce volume
présente les connaissances actuelles sur
les mécanismes d’évolution du climat et
sur les témoins géologiques des climats
du passé.
Gaz à effet de serre & changement 
climatique ; et instruments 
de lutte contre les émissions.
Par René-François Bizec.
Afnor, La Plaine Saint-Denis, 2006,
176 p. 45 €.
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Avoiding dangerous climate change.
Sous la direction 
de Hans Joachim Schellnhuber,
Wolfgang Cramer, Nebojsa Nakicenovic,
Tom Wigley et Gary Yohe.
Cambridge University Press,
Cambridge, Royaume-Uni, 2006, 392 p.
Une conférence sur la prévention des
dangers du changement climatique s’est
tenue au Hadley Centre du 1er au 
3 février 2005. Les scientifiques qui y
ont participé devaient répondre à trois
questions : quels seraient les impacts de
différents niveaux de changement clima-
tique ? à quelles concentrations en gaz à
effets de serre cor-
respondent ces dif-
férents niveaux ?
quelles sont les
options technolo-
giques dont nous
disposons pour
stabiliser les gaz à
effet de serre à ces
concentrations ?
Le texte de ce rapport est disponible sur
le site Internet [www.defra.gov.uk].
Rogue waves 2004.
Sous la direction de Michel Olagnon 
et Marc Prevosto.
Ifremer, Actes de colloques n° 39,
Plouzané, 2005. 35 €.
Les vagues scélérates, qui se produisent
parfois au large, ont une hauteur excep-
tionnelle par rapport aux conditions de
mer de l’instant. Lors du colloque qui
s’est tenu à Brest en 2004 sur ce sujet,
scientifiques et ingénieurs ont confronté
les derniers résultats obtenus sur la com-
préhension des vagues scélérates et leurs
conséquences en matière de construction
navale et offshore ainsi que de systèmes
de prévision et d’alerte.
Chaleurs estivales en France.
Carte touristique IGN 921.
Institut géographique national, 2006.
4,80 €.
Sur cette carte de la
France métropoli-
taine, des plages de
couleur indiquent
les endroits où l’on
a le plus de chances
de rencontrer la
chaleur ou la fraî-
cheur durant l’été.
Le paramètre repré-
senté est la tempé-
rature dépassée en
moyenne un jour
sur cinq en juin-
juillet-août. Pour
près de 300 villes,
cette carte mentionne également les
moyennes estivales des températures
moyenne et maximale quotidienne ainsi
que les records de température en juin,
juillet et août.
Claire Lo Monaco : Étude du carbone
anthropique dans l’Océan Indien austral :
distribution et variabilité décennale.
Thèse de l’université Paris 6 Pierre-et-
Marie-Curie, soutenue le 3 avril 2006.
Denis Fadhuile : Détermination des profils
lidar de température et d’aérosols par rétro-
diffusion élastique et Raman ; application à
l’étude climatologique de la zone sud subtro-
picale à partir de la Réunion.
Thèse de l’université de La Réunion, sou-
tenue le 3 avril 2006.
Claire Carouge : Vers une estimation des
flux de CO2 journaliers européens à haute
résolution par inversion du transport
atmosphérique.
Thèse de l’université Paris 6 Pierre-et-
Marie-Curie, soutenue le 12 avril 2006.
Guillaume Maze : Interactions basses fré-
quences océan-atmosphère dans l’océan
Austral.
Thèse de l’université Paris 6 Pierre-et-
Marie-Curie, soutenue le 13 avril 2006.
Benjamin Guinot : Étude physico-chimique
de l’aérosol anthropique et de ses évolutions
à Pékin.
Thèse de l’université Paris 7, soutenue le
4 mai 2006.
Juan Cuesta : Caractérisation des aérosols
atmosphériques en Ile-de-France : contribu-
tion locale et transport à longues distances.
Thèse de l’École polytechnique, soutenue
le 2 juin 2006.
Mohamed Dahoui : Vers une assimilation
variationnelle des radiances satellitaires
nuageuses.
Thèse de l’université Paul-Sabatier,
Toulouse, soutenue le 19 juin 2006.
Ludovic Auger : Influence de la dynamique
turbulente sur la cinétique chimique dans
une couche limite atmosphérique polluée.
Thèse de l’université Paul-Sabatier,
Toulouse, soutenue le 26 juin 2006.
 Publications
Météo-France
 Thèses
 DVD
 Carte
Couche limite atmosphérique 
et turbulence ; les bases 
de la micrométéorologie dynamique.
Par Gérard De Moor.
Météo-France, Cours et manuels n° 16,
Toulouse, 2006, 402 p. 25 €.
La couche limite atmosphérique, située
au voisinage de la surface terrestre, est
l’environnement naturel de la quasi-
totalité des activités humaines. Dans
cette portion d’atmosphère, qu’étudie la
micrométéorologie, l’écoulement de
l’air est en général turbulent. Ce manuel
très complet est la nouvelle édition,
enrichie et mise à jour, d’un cours de
micrométéorologie largement utilisé
dans le monde francophone et dont les
qualités pédagogiques sont bien
connues.
Combien pèse un nuage ?
Film de Raymond Achilli,
scénario de Jean-Pierre Chalon.
Mille et une Productions, 2006.
19,82 €.
Dans ce documen-
taire très réussi, les
splendides images
de la nature, com-
plétées par des ani-
mations pédago-
giques de grande
qualité, dévoilent
les secrets du cycle
Les ouvrages présentés dans cette rubrique
sont consultables à la bibliothèque centrale de
Météo-France située 2 avenue Rapp à Paris (7e).
La bibliothèque est ouverte au public du lundi
au vendredi :
- de 9 h à 11 h 30 (sur rendez-vous uniquement)
- de 13 h à 17 h (accès libre).
Téléphone : 01 45 56 71 84
Télécopie : 01 45 56 71 80
biblio@meteo.fr
de l’eau et des phénomènes atmosphé-
riques. Les explications sont formulées
de façon simple mais en respectant la
précision et la rigueur scientifiques.
Outre la version intégrale de 52 mi-
nutes, ce DVD contient une version
découpée en 15 modules, destinée à
faciliter son utilisation pédagogique.
